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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente. del
Reino,
Vengo en conceder la .Gran Cruz de la
orden del Mérito naval con distintivo Man
co, al capitán de navío do primera clase Don
Juan José de la Matta y Montes, por los ser
vicios prestados .durante el desempeño de
su cargo.
Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil
novecientos.—MARIA CRISTINA.—E1 Mi
nistro de Marina.Francisco
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengó en conceder la Gran Cruz del Mé
rito naval con distintivo blanco, al ingenie
ro inspector de primera clase de la Armada,
D. Andrés Avelino Comerma y Batalla, por
los servicios que prestó en el desempeño de
su cargo.
Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil
novecientos.-1MRIA CRISTINA. El Mi
nistro de Marina. Francisco Silvela.
•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y comoMina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de
Infantería de Marina del Departamento de
Cádiz, al brigadier D. Fermín Díaz Matoni.
Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil
novecientos.—MAbid CR/STLVA.—E1 Mi
nist-,ro (le Marina.—Francisco Sitcela.
EXPOSICIÓN
SEÑORA: La enseñanza de los jóvenes que se dedi
can al Cuerpo general de la Armada, debe consistir,
no solo en hacerles adquirir los diversos conocimien
tos teóricos necesarios para manejar con inteligencia
los distintos y complejos mecanismos que han de ser
les en su día confiados, sino tambien en facilitarles
medios de acostumbrarse á la vida de mar, aplican
do los conocimientos que hayan adquirido ó esten
adquiriendo, para formarse buenos navegantes, prác
ticos en el manejo del material de los buques de la
Armada.
A los estudios teóricos deben dedicar algunos
años, y para familiarizarse y dominar con facilidad la
vida maritimo militará bordo, se requiere emprender
muy joven las prácticas del mar. Para conciliar estos
extremos, parece necesario que los estudios teóricos
se emprendan en cuanto la edad de los jóvenes lo
permita, y adquiridos los conocimientos elementales
en la Escuela naval continúen su instrucción teótico
práctica en buques adecuados al objeto.
Despues de detenido exámen, no ha podido fiarse
en menos de seis años el tiempo necesario para estos
estudios y prácticas, por lo que se ha creido razona
ble y equitativo concederles durante su último año
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de mstruccion el empleo de alféreeez de fragata
alumno, equivalente al de segundo teniente. en ana
logia á lo establecido para otras carreras militares
Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe,tiene el honor de someter á V. M. el unido proyecto
de Decreto.
Dado en Palacio á nueve de Mayo demil novecien
tos.—SEORA. A. L. R. P. de Y.M. Francisco Sil
vela.
- 1 -
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° - Los exámenes de ingreso por oposi
ción en la Escuela naval flotante se verificarán en el
Ministerio de Marina y darán principio el quince de
Junio de cada año.
Ai t 2.° Sólo se admitirán á exámen los oposito
res que, gozando de los derechos civiles de ciudada
no español no hayan cumplido quince años de edad
en la indicada fecha y sean declarados útiles por una
junta de médicos de la Armada con arreglo á un cua
dro especia! de exenciones que se redactará oportu
namente para dicho objeto.
Art. 3.° Los opositores presentarán certificados de
los Institutos de haber aprobadola primeraenseñanza.
Los exámenes de ingreso versarán sobre las asig
naturas siguientes : Geografía, Historia universal,
Historia de España, Dibujo natural, Francés, Arit
mética, Algebra y Geometría.
Los exámenes de cualquiera de las tres primeras
asignaturas podrán sustituirse por certificados de
haberlos aprobado en Institutos, colegios ó tribuna- )
les militares de exámenes.
Art. 4.° El número cle plazas sacadas á oposi
ción las fijará el Ministro de Marina en cada caso.
Además de las plazas sacadas á concurso entrarán
fuera de número todos los hijos ó hermanos de mari
no ó militar muerto en campaña, naufragio, acciden
te de mar y del vómito en ( ;suba durante la última
guerra, que, habiendo acreditado debidamente cual
quiera de estas circunstancias adquieran notas de
aprobación.
Art. 5 ° La enseñanza en la Escuela naval se di
vidirá en tres cursos académicos que empezarán el
día 1.° de Septiembre de cada año, y estudiarán:
En el primero: Complemento del Algebra, Trigo
nometría, Geometría descriptiva, Analítica, Física,
Ordenanzas y Maniobras.
En el segundo: Cálculos diferencial é integral, Me
cánica racional y aplicada, Máquinas de vapor, Ele
mentos de construcci n naval, Electricidad yQuímica.
En el tercero: Astronomía, Navegación, Teoría
del buque, Artillería é Inglés.
Durante los tres cursos harán los aspirantes ejer
cicios militares y marineros, de esgrima, gimnasia y
natación.
Art. O.° Los aspirantes que hayan aprobado lo
anteriores cursos, ascenderán el primero de Septiem
bre á guardias'marinas, en cuyo día embarcarán en el
buque de instrucción de vela, estudiando en él un cur
so que comprenderá las asignaturas siguientes: Mete
reología, Maniobras de los buques de vela en movi
miento, Elementos de Hidrografía, Geografia maríti
mo militar y Ordenanzas.
Además harán prácticas y ejercicios de navega
ción y asistirán á lecturas y conferencias de cultura
general, especialmente sobre Higiene naval.
Art. 7 ° Los guardias marinas que hayan aproba
do el curso anterior, trasbordarán el primero de Sep
iembre al buqne de instrucción mixto de vapor y
vela, en el que estudiarán un curso que comprende
rá las siguientes asignaturas: Oceanografía y derro
tas, Ordenanzas, Procedimientos militares, Táctica
de Infantería y desembarcos, Historia marítimo-mili
tar de España, Maniobras de buques de vapor, Tác
tica naval y resúmen general de la navegación.
Además tendrán conferencias y lecturas de cultu
ra general y profesional y de Derecho internacional
marítimo, y harán prácticas de máquinas de vapor,
aparatos eléctricos y artillería y ejercicios marinos y
de desembarcos.
Art. 8.° Aprobados los guardias marinas de su
segundo curso, ascenderán á alféreces de fragata
alumnos el primero de Septiembre.
Estos alumnos alféreces de fragata, usarán las
insignias, tendrán las consideraciones y percibirán
los haberes de segundos tenientes; pero en el buque
escuela de aplicación serán considerados como guar
dias marinas para los efectos de su servicio á bordo,
alojamiento y goces cle embarco.
Art 9.° El primero che Septiembre embarcarán los
alféreces de fragata-alumnos en el buque escuela che
aplicación y en él estudiarán durante un curso las
asignaturas siguientes: ampliaciones de electricidad,
de artillería y de máquinas che vapor y torpedos auto
móviles, material de defensas submarinas y fortifi
cación.
Además harán prácticas especiales de artilleriai
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máquinas de vapor y eléctricas y torpedos
y las
generales de la carrera.
Art 10. Los alféreces de fragata-alumnos que
hayan aprobado este curso, ascenderán á alféreces
de navío, con antigüedad de primero de Septiembre,
y la relativa entre ellos
será la que resulte de las su
mas totales de las notas de exámen
de todas las asig
naturas cursadas desde su ingreso
en la Escuela na
val flotante.
Art. 11. Todo alumno, ya sea aspirante, guardia
marina ó alferez de fragata que no apruebe una cual
quiera de las asignaturas comprendidas
en un curso,
perderá éste, y al repetirlo, volverá á cursar todas
las asignaturas en él comprendidas, sirviéndole las
Últimas notas para su antigüedad. •
El alumno de cualesquiera de las tres ciases que
pierda dos veces el_ mismo curso, será separado del
servicio.
Art. 12. 'El Ministro de Marina queda facultado
para redactar nuevos reglamentos de alféreces
de
fragata-alumnos y guardias marinas, buque-escuela
de aplicación, buques de instrucción, Escuela naval
flotante y Tribunal de exámen para ingreso y los pro
gramas referentes á las distintas asignaturas,
así
como también para disponer todo lo conducente al
mejor desarrollo de este plan y hacer cuantas aclara
ciones se hagan necesarias para su cumplimiento y
aplicación.
Art. 13. Quedan derogadas todas las disposicio
nes anteriores que se opongan al presente Real de
creto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Para enlazar el presente plan de enseñanza con el
hasta aquí vigente, se tendrán en cuenta las siguien
tes disposiciones.
PRIMERA
El límite de edad para el ingreso en la Escuela na
val flotante será de dieciseis años para los hijos de
paisanos y diecisiete para los de militares en mil no
vevientos, y desde mil novecientos uno, dicho límite
de edad será de quince años, tanto para los hijos de
militares como de paisanos.
SEGUNDA
Los exámenes de ingreso de mil novecientos se
llevarán á cabo con arreglo á lo que dispone el Real
Decreto de veintiuno de Febrero, Real orden de
dieciseis de Marzo y Real orden de convoGa,toria de
catorce de Abril último.
TERCERA
Los guardias marinas que han de ascender á al
féreces de navío en Julio de mil novecientos, conti
nuarán sus estudios con arreglo al antiguo plan, em
pezando el curso de aplicación en primero de Sep
tiembre siguiente.
Los guardias marinas que han de ascender á al
féreces de navío en Enero de mil novecientos uno, se
rán declarados alféreces de fragata-alumnos el pri
mero de Julio de mil novecientos, y ascenderán á al
féreces de navío por el sistema actual, pasando á ha
cer el curso de aplicación en primero de Septiembre
siguiente.
Los guardias marinas que deben ascender á alfé
reces de navío en Julio de mil novecientos uno, en
vez de examinarse de dos arios en Julio de mil nove
cientos, sufrirán en la Escuela naval, en Agosto del
mismo un exámen análogo al vigente para el ascenso
á alféreces de navío, con la supresión de artillería,
máquinas de vapor y torpedos: los que sean aproba
dos, ascenderán á alféreces de fragata-alumnos el
primero de Septiembre de mil novecientos, y embar
carán en dicho dia, en el buque-escuela de aplicación,
quedando sujetos al nuevo régimen; y los que aprue
ben este curso, ascenderán á alféreces de navío en
Agosto de mil novecientos uno, dándoseles la anti
güedad de primero de Julio de dicho año, tenien
do en cuenta para su orden, las notas obtenidas en
el exámen antes dicho, prestado en la Escuela naval,
y los que sufran en el buque-escuela de aplicación,
con arreglo al nuevo sistema.
Los guardias marinas ascendidos en Enero de
mil ochocientos noventa y nueve continuarán en los
buques de la Escuadra hasta Agosto demil nove
cientos, en cuya época sufrirán el exámen actual de
dos años, lo 3 aprobados embarcarán en -primero de
Septiembre de mil novecientos, en el buque-escuela
de aplicación en el que serán declarados alféreces de
fragata-alumnos en primero de Enero de mil nove
cientos uno, y continuando el curso empezado con
arreglo al nuevo plan, sufrirán el exámen del mismo
en Agosto del propio año; los que sean aprobados
pasarán al Ferrol para prepararse con objeto de su
frir en la Escuela naval, en Diciembre correlativo, el
exámen de alferez de navío, por el actual sistema, á
excepción de las materias ya aprobadas en el prece
dente exámen; lus aprobados ascenderán á alféreces
de navío en primero de Enero de mil novecientos dos
y tomarán su antigüedad por las sumas de notas
del exámen prestado en el buque-escuela de aplica
ción y el acabado de verificar.
Los guardias marinas ascendidos en Julio de mil
ochocientos noventa y nueve, continuarán en la Naw
e
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ii/us hasta Agosto de mil novecientos, en cuya época
Ee examinarán*del primer año, con arreglo al siste
ma nuevo, y los aprobados embarcarán el primerode Septiembre de dicho año en el buque de instruc
ción mixto de vapor y vela, en donde permanecerán
hasta Agosto de mil novecientos uno; los que aprue
hen este curso, ascenderán á alféreces de fraputa
alumnos con la antigüedad de primero de Julio de
mil novecientos uno, y el primero del siguiente Sep -
tiembre embarcarán en el buque-escuela de aplica=
ción; los aprobados de este curso ascender_in z1 alfé
reces de navío con la anti2üedad de primero de Ju
lio de mil novecientos dos.
Los guardias marinas ascendidos en Enero de mil
novecientos, continuarán embarcados en la Arautilus,
hasta Febrero de mil novecientos uno que se exami
narán, 'y los aprobados transbordarán el primero de
Marzo siguiente al buque de instrucción mixto de va
por y vela permaneciendo en él hasta Febrero de mil
novecientos dos. en cuya época, los que aprueben es
te curso, ascenderán á alféreces de fragata-alumnos
con antigüedad de primero de Enero anterior, em
barcando en buques de primera en la Escuadra; el
primero de Septiembre siguiente embarcarán en el
buque-escuela de aplicación, y al terminar la parte
teórica del curso, se examinarán y ascenderán, los
aprobados, á alféreces de navío con la antigüedad de
primero de Enero de mil novecientos tres, y conti
nuarán el curso siendo ya oficiales, examinándose al
terminar la parte práctica del mismo.
Los aspirantes que deben ascender á guardias
marinas en Junio de mil novecientos, embarcarán
como tales en el buque de instrucción de vela el pri
mero de Septiembre, y seguirán el plan que establece
este Decreto.
Los demás aspirantes que hay en la actualidad
seguirán sus estudios en la Escuela Naval, con arre
glo al último cuadro de asignaturas hasta aqui vi
gente; empezarán el primero de Septiembre el segun
do semestre de mil novecientos, saldrán de dicha Es
cuela en Julio y Febrero, y embarcarán respectiva
mente como guardias marinas en el buque de ins
trucción de vela en primero de Septiembre y en prime
ro de Marzo consecutivos Los primeros seguirán el
plan que establece este Decreto. Los segundos ascen
derán á alféreces de fragata-alumnos, el primero de
Marzo siguiente á su salida del buque de instrucción
mixto de vapor y vela; embarcarán en buques de pri
mera de la Escuadra, embarcando en el buque es
cuela de aplicación en primero do Septiembre de
aquel ano; se examinarán al terminar la parte teóricadel curso, y los aprobados, ascenderán á alféreces de
navío, con antigüedad de primero de Marzo, conti
nuando, de oficiales, la parte práctica del curso, dela que se examinarán á su terminación.
CUAIITA
Los aspirantes, guardias marinas y alféreces de
fragata-alumnos á que se refiere la disposición ante
rior, se sujetarán á lo que establece este Decreto en
lo que respecta á la pérdida de curso, y el que lo
perdiere pasará á formar parte de la clase siguiente.
QLTNTA
Se exceptua.n de la disposición anterior los as
pirantes, guardias marinas ó alféreces de fragataalumnos pertenecientes á la clase_ más moderna del
antiguo plan.
Los alumnos de referencia que pierdan alguna de
las asignaturas de un curso cualquiera, continuarán
con su propia clase el curso siguiente, debiendo exa
minarse nuevamente de las materias no aprobadas
del curso anterior, antes de verificarlo de las del cur
so ultimamente estudiado.
El que, por segunda vez, sea desaprobado en la
misma asignatura pasará á la clase siguiente.
SEXTA
Los aspirantes que cursan en la actualidad el pri
mer semestre yilo aprueben alguna de las asignatu
ras en él comprendidas, podrán examinarse de ellas
á fines de Agosto próximo, y, caso de no aprobarlas,
quedarán comprendidos en la disposición quinta.
Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA. - El Ministro do Mari
na, .Francisco
SECRETARrA MILITAR
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 23 de Abril del corriente aiio, creando mi Secre
taría Militar en este Ministerio; S. M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer su organización en la forma si
guiente, y bajo el nombre de Secretaría Militar del
Ministerio de Marina: Corresponderá á esta Secreta
ríaMilitar: A brir la corn spondencia: oficial y remi
tirla al registro, para su reparto á los centros corres
pondientes.—Recibir y transmitir, para su despacho,
los telegramas reservado .---Preparar el despacho
del Ministro con S. M., y el de los asuntos que hayan
de ser remitidos á los Cuerpos Colegisladores ó al
Consejo de Ministros.—Proponer, en líneas generas
les, cuanto sea conducente á Ja reorganización do los
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servicios de la Marina, con sujeción á las instruccio
nes que reciba del Ministro, presentando las bases de
los proyectos de Ley, ele Peales decretos, de regla
mentos y de cuantas disposiciones tiendan al fin ex
presado cuyo estudio y desarrollo técnico verifica
rán los centros correspondientes, siempre que sea
necesario.—Marcar las líneas generales de los presu
puestos del ramo y las atenciones que ha de abarcar.
con arreglo á las prescripciones de la ley general del
Estado y de la organización de la Marina, recabando
para ello de las dependencias de est Mmisterio y de
las autoridades de los departamentos y escuadras,
cuantos datos y noticias necesite.—Estudiar y pro
yectar los planes de camparia de los buques que
desempeñen viajes de_ instrucción y comisiones espe
ciales ó reservadas.— Preparar el despacho con el
Ministro de todos estos asuntos .—Proponer el nom
bramiento de todo el personal de la Secretarías—Es
tará des.empeñada la Secretaría Militar, por un
•
capi
tán de navío ó de fragata, jefe ele to 'os sus servicios,
y dividida en dos negociados, uno para el estudio y
despacho de los asuntos técnicos, y otro Tara el de
los administrativos.—E1 primero tendrá por jefe un
capitán de fragata ó un teniente de navío de 1." cla
se; y el segundo un comisario ó un contador de na
vío de La clase.—Pertenecerá á la Secretaría Militar,
el registro general del Ministerio de Marina, de cuya
direccián se encargará un archivero bibliotecario
corno auxiliar del secretario militar En tal concepto,
atenderá á la preparación y facilitación de los docu
mentos. pubbaciones y datos que solicite la Secreta
ría del archivo, de la biblioteca y de las demás de
pendencias del Ministerio ó de los departamentos y
escuadras, así como á las relaciones de la kecretaría
con la prensa.—Estarán asignados á la Secretaría
Militar, además del personal subalterno del registro,
cuatro auxiliares de oficinas ó escribientes. —Quedan
derogados total ó parcialmente, los artículos del vi
gente reglamento para el régimen interior del Minis
terio de Marina. que se opongan al cumplin-liento de
esta Real orden interIn no tenga lugar la nueva re
glamentación de la Administración Central de la
Armada, requerida por el bien del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dins guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SIL\ EI,A.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la
o •••9> <T11-£.
RinAz..,Es enzzaDEwne
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder un mes de prórroga de licencia por enfermo
al alférez de nav:o D. Carlos Pineda y Soto.
Le Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Madrid
8 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
<2:31011,
Excmo. Sr.: S. 11 el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de na,vio D. Rafael de la Puente y
Mugastegui, la excedencia para Andalucia y las Pro
vincias Vascongadas y cobrar sus haberes por la pro
vincia de Cádiz
De Real orden comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malta..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. Y1. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cpn
ceder dos meses de licencia, por enfermo para Alican
te al capitán de fragata de la escala de reserva don
Fernando Desoimos y García.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey _(q. D. g.) y en su hom
bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien dis
poner quede-sin efecto la Real orden de 24 de Abril
próximo pasado, que concedia la vuelta al servicio
activo al teniente de na.vio de primerá clase D. Pablo
Marina, -y Bringos. cuyo Jefe continuará en su actual
situacLón de supernumerario
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento v demás
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
7 de Alar) de 1900.
El Subsecretario interi I o,
thto 2L José de la 41!alfil.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
72:11ÍA DE MARINA
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.núm. 975 de 23 de Abril último, remitiendo certifica
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dos del acta de n cimiento del sar2'ento segundo deInfantería de Marina, Seba.stian Alora Rodriguez, y
y devolviendo el nombramiento expedido á favor del
mismo para que se subsane el error que existe en el
segundo apellido que es Rodriguez, y no Jiménez co
mo aparece en el nombramiento citado y en el escalafón de su clase; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infanteria
de Marina, y teniendo en cuenta lo que consta en los
expresados certificados, se ha servido disponer se-proceda á la rectificación del segundo apellido de re
ferencia, asi Como que se cancele el nombramiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan fose' de la Ala ita.
,(Ñ'. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Dada cuenta al Iley (q. D. g.) y en su
nombre á la I reina Regente del Reino, de la instancia
documentada que se -acompañaba á su carta oficial
nútn . 1 228 de 9 de Abril último, promovida por el
cabo pri u( ro de Infantería de Marina Francisco Fer
nández Gutiérrez, en súplica de que se subsane el
error con que aparece su segundo apellido en el es
caltifón de los de su clase donde consta Segura en lu
gar de Gutiérrez, que es el verdadero; S. M. de
• acuerdo con lo informado 1--ior la Inspección general
de Infantería de Marina y en vista de los documentos
comprobativos que se unían á dicha instancia, se ha
se, victo disponer, accediendo á lo solicitado, sea roc.
tí. cado tanto en el escalafón como en los demás do_
cumentos Cuque figure, el segundo apellido de Segu
ra por el de Gutiérrez.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Mayo de 1900
El Subsecretario interino,
Juan fose' de la llalla
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha di-guado dispo
ner que el sargento segundo de infantería de Marina
perteneciente como agregarlo á la segunda compañía
del segundo batallón del tercer regimiento del mismo
Cuerpo, Matías CarrilloHerrero, cause baja en su ac
,
tual destino, por pase á la cuarta compañía del se
gundo batallón del primer regimiento, del menciona
do Cuerpo de guarnición en el Departamento de Cá
diz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos .— Dios guarde á Y. E. muchos años — Madrid8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
«ht017, .1.,)ó de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
(-rbent') •
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO D ARCHIVOS
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo supremode Guerra y Marina, en acordada de 18 del pasadorecaida en expediente de retiro del servicio del Archivero jefe D. José del Ojo y Gómez, dice á este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Diciembre
de 1899, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, el adjunto expediente de retiro á favor del Archi
vero jefe D. J1 sé del Ojo Gómez: Pasado el expediente al Fiscal Militar en 29 de Enero último, expuso lo
que sigue:--E1 Fiscal Militar dice: que con sujecióná lo dispuesto en la -vigente Ley de re-tiros, puedeconfirmarse en definitiva el señalamiento provisional
hecho al interesado en Real orden de 6 de Diciembre
último, al expedírselé el retiro á su solicitud, asig
nándole los noventa céntimos del sueldo anual de
odio VZil peseta.$) consignado en presupuesto al Archi
vero jefe del Ministerio de Marina, ó sean seiscientas
pesetas al mes, que le corresponden por contar 35 años
de servicios efectivos y dos en posesión de dicho em
pleo y del expresado sueldo, debiendo satisfacérsele
Ja expresada cantidad por la- Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, en el concepto de que se encuen
tra comprendido en el-Real decreto de 16 de Octubre
de 1882, hecho extensivo á Marina por Real orden de
22 del mismo. y con derecho por tanto á justificar su
existencia por medio de oficio, cuya circunstancia ha
brá de consignarse en su Real patente de retiro.—
Noboa.--- Conforme el Consejo en Sala de Gobierno,
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo significo
á V. E. para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto dictámen, de su Real orden, comunicada
por el Sr. Mini.stro de Marina, lo digo á V. E. para
su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guar
de á V. E muchos años Madrid 7 de Mayo de 1900.
Subsecretiulo interino,
Juan Josj de la Malta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Di
rector general de Ciases Pasivas.
CONTRAMAESTRES
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
•
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conceder la excedencia para Ferrol y Caldas de Re
yes, al tercer contramaestre Juan Landeira Lamas,
según solicitaba en instancia cursada por V. E. con
carta núm. 550 de 26 de Feblero último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan Jos, de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamento
de Cádiz, en carta oficial núm. 1.146 de 4 de Abril úl
timo, me dice lo siguiente:*
«Excmo. Sr : En contestación á la Real orden de
27 del mes último, en la que se manifiesta que quedó
exceso en el mes de Febrero último, en el Departa
mento de Ferrol, dos primeros condestables, siete se
gundos y cuatro terceros, tengo el honor de manifes
tar á V E. que en cuanto á los primeros. solo había
entonces en situación activa en dicho Departamento
tres, de ellos uno en la Comandancia de Artillería y
de los otros dos debe uno embarcar en el crucero
Alfonso XII que no lo tiene y el otro queda para even
tu didades.—Tampoco tiene primer condestable el
acorazado Cardenal Cisneros y como consecuencia de
la Real orden de 20 de Febrero último se ordenó que
cuando este buque fuera declarado en primera, situa
ción, embarcara D Manuel Gómez González, que por
dicha soberana disposición debe pasar á activo para
reunir las condiciones.—En cuanto á los siete segun
dos condestables que aparecen sin destinos, dos de
ellos han sido puestos á disposición del Excmo. señor
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
para embarcar en el acorazado Pelayo, faltan dos en
el Parque y uno en la Comandancia de Artillería y los
dos que restan deben figurar en eventualidades.— De
los cuatro terceros, uno falta en el Parque y otro en
la antedicha Comandancia y los otros dos en even
tualidades.—De la documentación que rinde men
sualm;_.nte el expresado Departamento se desprende
que no se ha puesto en vigor para el personal de con
destab es la plantilla mandada regir por la Real or
den de 25 de Octubre del año último, y de esto resul
ta un exceso que al llevar aquella á la práctica no re
sultaría.»
Lo que de Real orden comunicada se manifiesta á
V. E. para su conocimiento, debiendo disponer se
pongan en vigor los destinos del egresado Cuerpo,
como aparecen en la plantilla aprobada por Real or
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den de 25 de Octubre de 1899 —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan José de la Malla.
Capitán general del Departamento de Ferrol.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo Sr : En vista de lo propuesto porV. E. en
carta núm. 1.047 de 15de Abril próximopasado; 5 M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido á bien disponer que el obrero torpe
dista de esa Brigada que ha de encarwrse del taller
de torpedos y electricidad, sin perder el carácter de
tal obrero, ni con más derechos ni haberes que los
que tiene, desempeñe dicho destino por el plazo de
seis años.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS D'E mAnniA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio conce
der dos meses de licencia por enfermo para esta Cor
te y provincia de Guadalajara, al escribiente de se
gunda clase de oficinas, D. José María Croquer y
Valle.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de I'vlay.) de 1900.
El. Subsecretario interino,
.Juan José de la Matla.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Intendente general y Jefe local de este Minis
terio.
En vista de la comunicación de V. S. núm 65 de
7 de Marzo último, dando cuenta de haber dispuesto
permanezca prestando servicio en esa Comisión el
escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Francisco Garrido Caparrós, para que
atienda á la custodia de los efectos depositados en
esa oficina. y al mismo tiempo para que se dedique
al trabajo de esa dependencia; S. M el Rey (((. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta las razones que V. S. alega, hi tenido á
bien aprobar su determinación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y en
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contestación. - Dios guarde á V. S. muchos años.r_N
Madrid 8 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan Jo,é, de ¿ct
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en FilipinasSres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
"
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales de V. E.
nún-is 600 y 1.027 de 6 de Marzo y 17 de A bril últi
mos, en las que da cuenta de la defunción del escri •
Liente de primera D. 'Manuel Pérez Alvárez, propo
niendo para ascenso á dicha clase al escribiente de
segunda D. Antonio Fernández Otero, é infor.na, res -
peto á las condiciones reglamentarias de este último,
para obtener el ascenso de referencia, teniendo en
cuenta lo dispuesto en las Reales órdenes de 10 y 16
de Diciembre de 1898 y que no se encuentra cum
pliendo su campaña de mar por haberse encontrado
enfermo cuand ) le correspondió; S M. el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal de este Ministerio, y en analogía con lo de
terminado por Real orden de 7 de Noviembre, en
idéntico expediente, del de su igual clase D Luis Pé
rez Fernández, ha tenido á bien resolver que dicho
individuo quede temporalmente postergado para as
censos, hasta que cumpla en destino de embarco el
tiempo pasado desde que le correspondió pasar á
buque por su turno, al día en que ocurrió la vacante
por la cual debe ascender ó sea desde Agosto del 99
á Febrero del 900, en cuyo día se encontrará com
prendido en los preceptos de la citada Real orden de
16 de Diciembre de 1898
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 7 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario inrerino,
.Juan fose' de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos años de licencia para trasladarse á !a ciu
dad de Mercedes de Corrientes (Repúb ica Argentina)
con objeto de arreglar asuntos de,familia, al cabo de
mar de puerto de primera clase destinado en Mataró
Rosendo Monferrer Vila, según s dicita en instancia
cursada por V. E. con carta núm. 937 de 18 de Abril
próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á. V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Mayo de 1 COO.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Alalia
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E núm. 1.401 de 25 del mes último, trasladando
escrito del Director del Observatorio de Marina, en
que manifiesta de acuerdo con el Director de la Aca
demia de Ampliación, la conveniencia de que lcs ofi
ciales y alumnos que estudian en dicho Centro, se
.unan á la Comisión que ha de observar el eclipse to
tal de sol en Alicante; el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Di
rección del personal, ha tenido á bien acceder á lo
propuesto y que el Director de la Academia de Am
pliación, nombre los oficiales, alumnos que crea con
veniente, para que se agreguen á la Comisión del Ob
servatorio que ha de estudiar el mencionado fenóme
no en Alicante, aprovechando tan oportuna ocasión
para adquirir práctica en el manejo de los instru
meritos.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años Madrid 5
de Mayo de 1900
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-4C. 41a.
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Rei
no, de la instancia suscrita por varios presidentes de
asociaciones de marineros de las vías bajas de Gali
cia solicitando entre otras cosas, que no se autorice
la pesca de la sardín I, en las citadas rías, con el
aparejo denominado copo cerrado ó jareta usado por
las traiñas; y teniendo en cuenta que las Reales ór
denes de 12 de Julio y 26 de Noviembre de 1898 fi
jando los límites en que podian pescar los citados
aparejos fueron dictadas despues de un madurado
estudio hecho por la Juntas de pesca de la Coruña
y Departamento de Ferro]; S M. en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. I) g.) ha tenido á b'en des
estimar la solicitud de referencia.
Lo que de Reál orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Mayo de 11)00.
El Subsecretario interino,
Juan José de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamqnto de Ferrol.
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IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado porY. E.
en su carta oficial núm. 953 de 9 del mes actual;
S. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder autoriza
ción para usar la medalla conmemorativa de la cam
paña de Cuba, al teniente de navío D. Eduardo Jáu
denes y alféreces de navío D. José Cavanillas y don
Senén Caveda, respectivamente.
Y de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 26 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de GliCrra.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
•
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra, sedice á este de Marina en Real orden comunicada de 9
de Abril del año actual, lo siguiente:
«Excmo. Sr : El Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
concesión de la medalla de Mindanao con el pasador
de 1890-91, hecha por el Capitán general que fué do
Filipinas, á favor del teniente de navío de primera
clase D. Salvador Moreno Guerra y Croluer, por
reunir las condiciones marcadas en el Real decreto
de concesión de la misma».
Y de la propia Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado. á V. E. para su
conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 27 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan_
cia del primer médico de la Armada D. Joaquín del
Castillo y Peñalver, en súplica de que se le conceda
usar la medalla conmemorativa de la campaña de
Cuba; S. M. ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por hallarse comprendido el mencionado oficial en la
condición tercera del art. 1.° del Real decreto de
1.° de Febrero de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.0 de Mayo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Moreno de Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad.
*ZtZel,
Exorno, Sr,; Dada cuenta al Rey (q D g.), y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 254 de 31 de Enero del corriente
año, cursó el capitán general del Departamento de
Cartagena, promovida por el contador de navío don
José de Moya y Quesenti en súplica de recompensa
por el profesorado; S. M., de acuerdo con el informe
de ese Centro fecha 30 de Marzo último, por su reso -
lución de 25 de Abril anterior y con arreglo al punto
5•0 de la Real orden de Guerra de 17 de Junio de 1899,
hecha extensiva á Marina por la de 16 de Enero del
corriente ario ha tenido á bien concederle la cruz de
primera clase de la orden del Mérito naval con distin
tivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del suel
do de su actual empleo hasta su ascenso al inme -
diato.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento yel de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan lose' de la iTfalta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 7 de Marzoúltimo lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Ministerio por el del cargo de V. E. en Real orden de25 de Enero último, el Rey (q. D. g.) y en su nombreJa Reina Regente del Reino, por resolución de 1.° del
actual, ha tenido á bien conceder á los oficiales, clases é individuos de tropL, de Infantería de Marina
comprendidos en la adjunta relación que da principiocon el alférez D. Agustín Botella Arenas y terminacon el soldado José Blay Vives, las gracias que enella se indican como recompensa al comportamiento
que observaron en los hechos de armas que en lamisma se expresan y que tuvieron lugar en la isla deCuba.»
De la propia Real orden comunicada por el señorMinistro de Marina, lo traslado á V. E. con inclu -Sión de copia de la relación que se cita para su conocimiento y el de esa Corporación, siendo resultadodel informe de ese Centro fecha 29 de Diciembre de1899; debiendo manifestarle al propio tiempo quede acuerdo con su informe de 6 del actual, se significa con esta fecha al Ministerio de la guerra laconcesión de cruces de María Cristina al teniente deInfantería de Marina D. José Martín León y alferezdel mismo cuerpo D. José Medina, á quienes el Capitán general que fué de la isla de Cuba, propusopara el empleo inmediato por la acción «El Cobrero»(Pinar del Río) el 7 de Junio de 1897, cuyos empleosno pueden concedérseles por carecer del indispensable juicio de votación y por lo tanto como queda di -
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cho se les propone para la concesión de cruces de
Marina Cristina --Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
AnIonio Moreno de Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consültivo.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
OLA= NOMBRES Recompensas que ssles concede
Encuentro en las lomas de El Cabrero Pinar del Río
el 3 de Junio de 1897.
D. Agustín BotellaArenas. Cruz roja de 1.° ca
1). Francisco Alcántara Be- se del M M. pen
teszón • sionada.
Cruz roja de plata
Pedro Grimal Parceló ... del M. M. pen•1 sionada con 2'50
) pesetas.
Fernando GarciaGonzález.
Juan Castillo Céspedes
uárlos Maine Nogues
Luis Alcoba Ramos .
Juan Ledesma Sánchez. - Id. íd íd. sin pen
Francisco "Molins sión
Juan Castro García....
Fernándo Fern ández Pérez.
José Cacho Rincón
José Bautista Porra
Alférez.
Capitán.
Sargento 2.°
Guerrillero.
Soldado.
Sargento 1.°
Cabo 1.°
Soldado.
Id íd pensionada.Francisco Sierra Ferich. •• con 2'50 pesetas.
Manuel Llu Marsa
José Cabrera Rebollas....
Jaime.Monfort
¡Francisco Pastor Quevedo.
Manuel Querol Gran......
IJosé Rambla Rovira
Joaquín Quer° Adel
José Fuster t allester
Vicente García Salvador.. Id. íd. íd. sin pen
Sargento 1.* Antonio Gómez Pérez sión.
Cabo 1.° Fulgencio (jou Vicente
Soldado. Antonio Varela López :
Vicente Ferris Gines....
naltasar Sánchez López..
José López García
Jes6 López Espejo
José Ortega Rodríg,nez
Antonio Martínez López
I-D3r ido 9.
¡Antonio Oropcsa íd. del íd. con
1.Iosé Posch Darán 2/Z0 pesetas de
iNemesio Vaquero Chaves.? -
-
!José Tomás Ballester.... pensión
Combates en los potreros de San Ramón y Playas de
Bajas (Pinar del Río) el 6 de Junio 1997.
Alférez.
Sargento 1.*
Idem 2.°
Soldado.
Guerrillero.
Soldado.
D. José Méndez llerrera...
D. Jesús Saavedra Pereira
Vanuel Muház Permosín.
Gregorio Rubio González..
roja de 1.' cla
se M. Ni. pensio
nada.
Id íd. sin pensión.
Cruz roja de plata
del N. Al. pen
sionada con 2'50
pesetas.
Francisco Martín Rico ....
Felipe García Pallarés....
José Pérez Galvez... .
Francisco Basilio Morales. Cruz roja de plataManuel Rosado Otero del Ni. M. sin
Francisco Pozo Varón...
José 1lariscal Mendez....
sión•
Francisco Gómez Domin
guez .......
Antonio Gallego Ruíz ,
CLASES NOMBRES les concede
Sargento 2.° Isidro Muñoz Vhzquez.....
Soldado. Diego Chacón Melero .....
Guillermo Golla Tomás. .
Miguel Arjona Ruíz.......
Juan Bandala Bernat....
Antonio Camacho Trinca
. - Id. id del íd. sin.
))Cabo 1.° Enrique \Iarín García.
.
. . pensión.
Soldado.
José Macias Mateo
Francisco Reboret 'Janga
Ramón Chica Albed
Juan Ubra Pagadór.
Jaime Sobí Nlartín
José Andreu Cuvet
Pedro Sotero Munué 1
Heridos.
Guerrillero. Ceferino Palma Panera' . •! íd del íd. pen
» Anastasio Hidalgo Bermu-, •
•
sionada con 2150
Soldado. Juan Jimencz Granado.
pesetas.dez
Combates en las lomas de El Cobrero (Pinar del Río)
el 7 de Junio de 1897.
Recompensas que se
))
Primer Médico.
Sargento 2.°
'ab° I.°
3aldado.
))
))
))
Sargento 2.°
('abo 2.°
Guerrillero.
1)
Soldado
))
Corneta.
Sargento
rabo 1.•
Corneta.
Soldado.
))
))
))
))
D. Luis Carbó y Camelias . l1'ruz de 1.° clase
Ernesto Alvarez Barrios ...1
Rogelio Sánchez \ialdona, !
do ....... .
Pedro Vidal García.... • . •
Juan Monfor Mayor ...
Francisco cervera Yervera.
Práxedes García Matias .
José Casanova \ alles
Miguel collado Romero .
Francisco Soler Baicerve.. Cruz de plata del
Enrique Salvader Tomás.. M sin pen
Mariano Diago Torres.... sión.
anuel Tenas ...
Juan Portales Trave--;
Canuto Salvador Tomás
Juan Butista Galindo....
Enrique Mateo Romero...
Manuel Mu-Tióz rastell
Agustín Cordero Arcón..
Juan Guerrero Fernández.
José Moreno Benitez
11d. íd pensiohariaFelipe Gamez Bravo.... • con 2'50 mitas.
Bautista Fando Tejido....
José Más Payas ......
Francisco Jiménez Garri
do .. •..... . . . •
Manuel Ruíz 1onteguín..
Juan Fierren, Ortíz
Nicolás Sureta Pastor..... Id. íd. de íd. sin
José Torrejón Toledo pensión.
Francisco Santander Gil.
José Hidalgo Nuñez
Luis Hernández Cuervo
Eduardo Román Arcos
Félix 1 íz-iz Moreno
FranciscoSerrudo Delgado.
Jacinto Medina Ruiz
Manuel García Sarmiento.
Ntanuel Pedraza Saíz..
Ramón Iglesias eira.
Antonio Melguizo árquez
Miguel 111elia Melchór
Arturo Bent Borras
Alfonso Fernández Bernal
Juan Brecha
José Pedro Francisco
Pascual Nlonfor Márquez..
anuel 13arcell Ferrer....
Ricardo González Asensio
José Martín Prez .. •
Miguel Riera Má.s .... • ..
Jacinto Agustín Borrás...
Luis Peralls Pérez... . • •
Vicente Fernández Horca.
.loaquín Pérez Jerónimo...
José t-iodríguez Acevedo...
id pensionada
) con 2.50 pesetas.
Id. íd. del íd. sin
pensión.
CLASES
Guerrillero.
Soldado.
))
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NOMBRES
Heridos.
Recompensas que se
les concede.
Id. íd. pensionada
Antonio GallardoMagro... con 2'59 ptas vi
talicia.
José Tomás Alemany
*tose Portero Ruiz Id. íd. pensionada
Luis Márquez Delgado
José Viade Castillo..... •
00 ptas. no
vitalici a.
Francisco PraderaBusquts
Martín Serra Brá
Combate er Asiento viejo (Pinar del Río)
el 9 de 11112,j0 de 1897.
)Cruz roiade 1.a cla
Alférez. D. Francisco Moreno Ma- , se del M. M pen
chuca . sionada.
Id. íd. de plata
Cabo 2.° José Vázquez Moreno. • • • pensionada e o n
2'50 pesetas.
Soldado. Manuel Molina Gómez . • •
Francisco Cabié Areol .. •
Rafael González Antunez .
José Garela Maldonado....
Cabo 2.• Cándido Burgos Pena .....
Guerrillero. Juan Barba IV .....
Antonio fierdandez Espi
nosa Id. íd. sin pensión.
Vicente Quiles Soler.
Manuel Molina Gómez..
Soldado. José L]opar ltiria
Manuel Pérez López
Juan Soriano Fernádez
M anuel R,uíz Santana
A ndres Alabar Ivlayoral
Heridos.
!Antonio Santos Morato . id. íd. pensionada
¡José Blay Vives... ...... con 2'50 pesetas.
))
Guerrillero.
boldado.
••■•-•■■••■■••■■•••■...........~...~WffirammE1100>
DiTiATER1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 450 de 23 de Febrero último, remitiendo infor
mado el estado de artillería del cañonero Hernán Cor
te's, correspondiente al segundo semestre del año an
terior; S. M. el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección del material de este Ministerio,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
autorizando al Comandante del susodicho cañonero
para que lleve las cargas de saludo de los cuatro ca
ñones de 57 milimetros Nordenfelt que monta el
buque.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. 151i
nistro de Marina, participo á Y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan José de la Latía.
1 Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
- -40t4
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1 018 de 24 deMarzo próximo pasado, remitien
do un ejemplar del acta de recibo de 103 fusiles Re
mington que ha entregado en ese arsenal el 2.° Bata
llón del primer Regimiento do Infantería de Marina;
1
S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del material de este Ministerio, se ha
dignado aprobar dicha acta de recibo de los 103 fusi
les Remington, los cuales deben clasificarse de venta
y manifestar V. E. á este Ministerio el precio que se
les asigne, con el fin de proceder á su enagenación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino.
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. gc) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar el reglamento gene
ral de pertrechos del aviso Giralda, que acompaña á
la carta oficial de V. E. núm. 1.369, de 23 de Abril
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Comandante general de la Escuadra de ins
trución.
XI.-- •42ii
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Iia,biendo surgido dudas en la aplica
ción del artículo primero del Real decreto de 15 de
Marzo de 1899, que establece se considerarán corno
vacantes todas las que producen la baja definitiva en
el cuerpo de un individuo del mismo, ó su pase á la
escala de reserva y para resolverlas con aplicación
á las propuestas de ascensos que hayan de formular
se en lo sucesivo; S. M. el Rey (g. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
declarar que á fin de establecer una perfecta igualdad
de procedimiento entre los cuerpos dependientes del
Ministerio de Marina y los dependientes del linisterio
de la Guerra, la amortización del cincuenta por cien
to de las vacantes, se verificará en cada una de las
clases de suerh que para que un individuo ascienda
al empleo superior inmediato, sea preciso que en este
empleo hayan ocurrido dos vacantes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoch
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E •
muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidasnecesidad de que sean comunicadas por otl o conducto..
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Cficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores cle provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
icultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los 1.-_-'res Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
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DICCIONARIO
DE LOS
TERNIINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NSLES
POR
LON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA -ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
Amme
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azimutes.—
Cowensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada).—
Tabla de distancias en millas náuticasentre lospuertos prin
cipales delglobo.—Meteorología náutica en colaboración del
t eniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética ysus soluciones 3° edición.—Id. de
Alyebra y soluciones.-Id. de Geometría.-1d. de Trigonometría.
VARIAS
Diccionario marítimo inglés-espatiol.-Id. Francés-español. 1
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armala
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tornos en cuarto mayor, es do
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislam
ción marítima, y se vende al precio de e a pesetas en la ackai•
nistraci 5n de este BOLETÍN.
